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Annotatsiya: ushbu maqolamizda «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining 
qanday vujudga kelganligi va O‘zbekistondagi islohotlarni amalga oshirishda tutgan 
o‘rni xususida to`xtalib o`tganmiz. To`g`ri bugungi kunda bu tashkilotning nomi, 
ishlash prinsiplari o`zgargan bo`lsada, lekin o`z davrida juda katta ishlarni amalga 
oshirgan hamda qanchadan-qancha yoshlarni o`z yo`lini tanlashda beqiyos ahamiyatga 
ega tashkilot sifatida o`z faolayatini amalga oshirgan. Biz aynan shularni o`z 
maqolamizda yoritishga harakat qildik. 
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Abstract: In this article, we talk about how the Kamolot youth social movement 
came into being and its role in the implementation of reforms in Uzbekistan. It is true 
that today the name of this organization, the principles of its work have changed, but 
as an organization that has done a lot in its time and has played an invaluable role in 
the choice of many young people. carried out its activities. We have tried to cover this 
in our article. 
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O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin sobiq komsomol 
tashkilotini isloh qilish natijasida O‘zbekiston Respublikasi yoshlarini birlashtirish 
uchun «Yoshlar ittifoqi» tashkiloti tuzildi. Tashkilot yoshlarni o‘z plenumi va 
konferensiyalari qarorlarini bajarishga safarbar qilishga urinishi, qarorlarda 
yoshlarning manfaatlari va ehtiyojlari to‘la aks etmaganligi natijasida 1996-yilda 
«Yoshlar ittifoqi» tashkiloti tugatilib, shu yilning 17-aprelida O‘zbekiston 
Respublikasi yoshlarining «Kamolot» jamg‘armasi to‘g‘risidagi Prezident farmoni 
asosida yangi yoshlar tashkiloti tuzildi. Buning natijasida «Kamolot» jamg‘armasi 
yosh avlodning har tomonlama kamol topishi, chuqur bilim, kasb egallashi, o‘zlarida 
yuksak ma'naviyat, vatanparvarlik, mehnatsevarlik fazilatlarini hosil qilishi, ularning 
istiqlol ishining izchil davomchilari bo‘lib yetishishlarida ko‘p qirrali yordam 
ko‘rsatishi o‘zining dasturiy vazifasi qilib belgilanganligi ma'qullandi. 
Jamg‘arma yoshlarning ijtimoiy jihatdan muhofaza qilish ishlarida qatnashish, 
ularning bilim olish, mehnat qilish, siyosiy va (boshqa konstitutsiyaviy huquqlarini 
to‘la amalga oshira olishlari uchun zarur shart-sharoitning yaratilishiga ko‘maklashish 
vazifalariga e'tibor qaratdi. Bu o‘rinda jamg‘armaning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, 
Toshkent shahri, 12 ta viloyat va tumanlardagi bo‘limlari, 12 mingga yaqin jamoat 
markazlari faoliyat olib borgani hamda amalga oshirgan ishlari yuzasidan axborotlar 
keltirib o‘tilgan. 1996-2000 yillardagi «Kamolot» jamg‘armasi boshqaruvi majlislari 
bayonnomalari va qarorlarida «Yoshlar muammolari instituti» ochilgani, «Kamolot va 
qonun» korxonalari keng qamrovli faoliyat olib borganligi ko‘rsatib o‘tilgan.[1] 
Biroq, jamg‘arma yoshlarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga qaratilgan 
amaliy ishlarni olib borgani bilan ham o‘zining maqsadlarini to‘la bajara olmadi. 
«Kamolot» jamg‘armasiga yoshlarning ijtimoiy tashkiloti sifatida emas, balki oddiy 
bir jamg‘arma sifatida qarashlar asosida faoliyat yuritishga moyillik kuchli bo‘ldi. 
Hatto jamg‘armaning butun faoliyatida uning dasturi ham ishlab chiqilmadi. 
Jamg‘arma mamlakat yoshlariga yetakchilik qilish, juda bo‘lmaganda yoshlar ishlarini 
muvofiqlashtirish qobiliyatiga ega tashkilot darajasiga ko‘tarila olmadi. U yoshlar 
o‘rtasida ma'naviyat va ma'rifat ishlarini muvofiqlashtirish vazifasini ham bajara 
olmadi. 
Natijada 2001-yil 24-yanvar kuni Birinchi Prezidentimiz I. A. Karimov «Kamolot 
– yoshlarimizning chinakam suyanchi va tayanchi bo‘lsin»[2] mavzusida nutq so‘zladi 
va yangi yoshlar ijtimoiy harakatini tashkil etish, tashkilotning maqsad-vazifalarini 
belgilashda muhim ahamiyat kasb etdi. 2001-yil 25-aprelda O‘zbekiston Respublikasi 
«Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining ta'sis qurultoyi bo‘lib utdi. Ta'sis qurultoyda 
harakatning Dasturi va Nizomi qabul qilindi. 2000- yilda Harakatning 
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Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahri, 12 ta viloyat, 199 ta tuman (shahar) 
bo‘limlari Kengashlari, 17 mingdan ortiq boshlang‘ich tashkilotlari faoliyat ko‘rsatdi 
va 7 mln. 200 ming nafardan ortiq 14 yoshdan 28 yoshgacha bo‘lgan yoshlarning 4 
mln. 600 ming nafardan ortig‘i yoki 64 foizi harakatga a'zo bo‘lib kirgan. 
«Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakati orqali yosh avlodning tarbiyasi borasidagi 
siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy, sport va jismoniy tarbiya, 
xalqaro faoliyat sohalarida amalga oshiriladigan asosiy yo‘nalishlar belgilab berildi. 
Bolalar tashkiloti o‘z faoliyatini tarbiyaning o‘ziga xos yondashuv na usullaridan 
foydalangan holda, bolalarning qalbi va ongiga harakatning asosiy maqsad-
muddaolarini singdirishga qaratgan. 
«Kamalak» Bolalar tashkiloti tizimida sardorlar Kengashining faoliyati yo‘lga 
qo‘yilgan bo‘lib, 2001-yil respublikadagi 9702 ta umumta'lim muassasalari va ulardagi 
290 dan ortiq sinflarda bolalar tashkilotining sardorlari faoliyat olib bordi. 2008-yilga 
kelib 300 mingdan ortiq sardorlar faoliyat olib bordi. «Kamalak» bolalar tashkiloti 
o‘zining faoliyatini «Oltin meros», «Ma'naviyat na ma'rifat», «Umid», «Sog‘lom 
avlod», «Vatanparvar», «Mexr-shafqat» kabi yo‘nalishlarda tashkil etgan. 
Harakatning negizi – boshlang‘ich tashkilotlar bo‘lib, ular mamlakatdagi barcha 
o‘quv muassasalari, mehnat jamoalari, shuningdek, Qurolli kuchlar, huquq-tartibot 
organlari tizimlarida yoshlarning hohish-irodasiga asosan tuziladi. Harakat Nizomiga 
asosan Harakatning boshlang‘ich tashkilotlari yoshlarning o‘qish, ish va xizmat 
joylarida tashkil etiladi. 
Demak, «Kamolot» YIHning asosiy maqsadi – O‘zbekiston yoshlarining ozod va 
obod Vatan yaratishdek ulug‘ maqsad yo‘lida birlashtirish, ularning huquq-
manfaatlarini himoyalash, sog‘lom turmush tarzi talablari asosida tarbiyalash, ma'nan 
yetuk, dunyoqarashi teran, mustaqil fikrlovchi, milliy va umumbashariy qadriyatlarga 
asoslangan yosh yigit-qizlarning jamiyatda munosib o‘rin egallashlari uchun sharoit 
yaratib berishdan iborat. 
Harakat 2001-2008 yillar davomida Respublika miqyosidagi yirik yoshlar 
tashkiloti sifatida shakllanib, o‘zining atrofida millionlab sog‘lom fikrli yoshlarni 
birlashtirdi va ularning hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Harakatning bevosita 
yordami bilan yoshlarning turli muammolarini yechish, ularning manfaatlarini himoya 
qilish, qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga qaratilgan Respublika miqyosidagi o‘nlab 
ko‘rik tanlovlar, konferensiyalar, seminarlar, sport musobaqalari tashkil etildi. Bu 
o‘rinda harakat tomonidan turli darajada o‘tkazib kelinayotgan tanlovlar ham 
yoshlarning o‘zligini namoyon qilishiga katta yordam bermoqda. 
«Kamolot» YIH nodavlat jamoat birlashma sifatida yosh barkamol avlodning har 
tomonlama kamol topishi, yoshlarda chuqur bilim, yuksak madaniyatni shakllantirish, 
vatanparvarlik, mehnatsevarlik fazilatlarini yuksaltirish, zamonaviy ishbilarmonlik, 
tadbirkorlik va omilkorlikni shakllantirish uchun shart-sharoit yaratish maqsadida 
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tashkil etildi. Yoshlarni iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, madaniy, huquqiy manfaatlari va 
ehtiyojlarini o‘rganish, ularni qondirish yuzasidan dasturlar tuzish, hayotga tadbiq 
etish, davlat, hukumat dasturlari, islohotlarni bajarishda ko‘maklashish, yoshlarni 
Konstitutsiya, qonunlar, davlat va hukumat qarorlarini hurmat qilish, ularga amal qilish 
ruhida tarbiyalash, yoshlar uchun yangi ish joylarini yaratish, ularni ijtimoiy himoya 
qilish masalalarini o‘rganish hamda mazkur masalalarni bartaraf etishda hukumat 
idoralari hokimliklar, boshqa manfaatdor vazirliklar, jamoat tashkilotlari bilan 
hamkorlik qilishdan iboratdir. 
O‘zbekiston Respublikasida «Kamolot» YIH ijtimoiy-siyosiy hayotda quyidagi 
vazifalarni bajaradi: 
- yoshlarning siyosiy fikr va irodasini shakllantirish borasida, aniq maqsadlar sari 
kuchlarni safarbar etishga ta'sir o‘tkazadi, ya'ni yoshlarning demokratik e'tiqodlarini 
ifoda etadi va tarqatadi; 
- yoshlarning manfaatlarini birlashtiradi, ular faoliyatini ijtimoiy-siyosiy 
jarayonlarda namoyish qiladi; 
- yoshlar uchun ijtimoiy-siyosiy harakat dasturlarini ishlab chiqadi, mamlakat 
istiqboliga doir innovatsion xarakterga ega bo‘lgan rivojlanish yo‘llari va 
imkoniyatlarini taklif etadi. 
O‘zbekiston Respublikasi siyosatida yoshlar orasidan eng iqtidorli, 
salohiyatlilarni tanlab olib, ularning ilmiy, madaniy-ma'naviy jihatdan kamolotga 
erishishlari, zamonaviy fan-texnika asoslarini chuqur o‘zlashtirib olishlari uchun 
g‘amxo‘rlik qilish katta o‘rin tutadi. 
Harakat tomonidan milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, zamon 
talablari bilan uyg‘unlashtirish asosida jahon andozalari va ko‘nikmalari darajasiga 
chiqarish maqsadi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, yoshlar 
muammosini o‘rganishda «Kamolot» YIH tomonidan anchagina xayrli ishlar amalga 
oshirilmoqda, jumladan, ilmiy-amaliy konferensiyalar o‘tkazilmoqda.[3] 
Harakatning tuman (shahar) bo‘limlari mehribonlik, nogironlar uylariga otaliqqa 
biriktirilib, ulardagi tarbiyalanuvchi yoshlarning holidan xabar olish, ularga kitoblar, 
o‘quv qurollari va boshqa anjomlar taqdim qilish, bayram dasturxoni yozish, ma'naviy-
ma'rifiy tadbirlar uyushtirish kabi 3739 ta turli xayriya tadbirlari, targ‘ibot ishlari 
homiylarni jalb etgan holda tashkil etildi. Shuningdek, voyaga yetmagan yoshlarni 
qayta tarbiyalash koloniyalarida 1435 ta yuqoridagi kabi tadbirlar o‘tkazildi. 
Harakat tizimlari tomonidan yosh yigit-qizlarning o‘z aql- zakovatini to‘la 
namoyon etishi, jamiyatda munosib o‘rin egallashlari uchun sharoit yaratish, bo‘sh 
vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan «Yoshlar ijtimoiy xizmatlari 
markazi»ning ishi yo‘lga qo‘yilgan.[4] 
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«Yosh oila» klublarining asosiy vazifasi yosh oilalar duch keladigan turli 
muammolarni yechish, yoshlarni hayotga tayyorlash va turli hayotiy muhim 
maslahatlar berishdan iboratdir. 
Respublika miqyosida yosh fermer va tadbirkorlar o‘rtasida 2007-yilda 
«Mustaqillik nihollari» tanlovi o‘tkazildi. Mazkur tanlov namunali tadbirkor yoshlarni 
izlab topish, ularni rag‘batlantirish, tajribalarini ommalashtirishda muhim ahamiyat 
kasb etdi. 
Yoshlarni har tomonlama muhofaza qilish, ularning bandlik masalarini hal etish 
borasida harakatning hududiy va mahalliy bo‘limlari tomonidan ishsiz yoshlarni ish 
bilan ta'minlash yuzasidan respublika bo‘yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. 
Harakatning Qoraqapog‘iston Respublikasi, Toshkent shahri, viloyatlar 
bo‘limlari tomonidan yosh tadbirkorlarning manfaatlarini himoya qilish, ularni 
imtiyozli mikrokredit mablag‘lari bilan ta'minlash hamda yoshlarda tadbirkorlik 
ko‘nikmalarini shakllantirish maqsadida berilgan amaliy yordam va targ‘ibot-tashviqot 
ishlari natijasida joylardagi tijorat banklari tomonidan respublika bo‘yicha 2001-yilda 
jami 95 nafar, 2002-yilda jami 413 nafar, 2003-yilda jami 632 nafar, 2004-yilda jami 
593 nafar, 2005-yilda jami 188 nafar, 2006-yilda jami 142 nafar, 2007-yilda jami 637 
nafar, 2008-yilda jami 1192 nafar yosh tadbirkorlar, o‘rta va kichik biznes 
subyektlariga mustaqil ravishda tadbirkorlik bilan shug‘ullanish uchun tijorat 
banklaridan kredit olishda yordam ko‘rsatilgan.[5] 
Bundan ko‘rish mumkinki, mablag‘lar 30 yoshgacha bo‘lgan yosh fermer na 
tadbirkorlarga ajratilib, bu ularning o‘z bizneslarini tashkil qilish hamda rivojlantirish 
imkonini yaratdi. Bundan tashqari O‘zbekiston «Kamolot» YIH Markaziy 
Kengashining 2008-yil 6-martdagi «Mikrokreditbank» Aksionerlik tijorat banki hamda 
2009-yil 6-martdagi O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi bilan hamkorlik bitimiga 
asosan, yosh tadbirkorlarning manfaatlarini himoya qilish, ularni imtiyozli mikrokredit 
mablag‘lari bilan ta'minlash hamda yoshlarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini 
shakllantirish maqsadida «Yosh tadbirkor – yurtga madadkor» loyihasi e'lon qilindi. 
Ushbu loyiha doirasida respublika hududida bo‘ylab ishchi guruhlar faoliyati 
shakllantirildi. Hududiy ishchi guruhlar tomonidan yosh tadbirkorlarga «Kamolot» 
tavsiyanomalari asosida imtiyozli mikrokreditlar ajratish yo‘lga qo‘yildi. 
2011-yilda ushbu loyiha doirasida «Mikrokreditbank» ATBning hamda 
O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi bilan hamkorlikda joylarda tashkil etilgan ishchi 
guruhlarga murojaat etgan 1253 nafar yosh tadbirkorlarning 1192 nafariga tavsiyalar 
berildi va jami: 2383,7 mlrd. so‘m mikrokreditlar ajratildi. Bundan tashqari, 
harakatning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahri, viloyatlar, tumanlar 
bo‘limi Kengashlari tomonidan yangi tadbirkorlik faoliyatini boshlagan va 
boshlamoqchi bo‘lgan yosh tadbirkorlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish hamda tijorat 
banklaridan kredit olish va me'yoriy xujjatlarini tayyorlashda ham amaliy yordam 
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ko‘rsatib kelinmoqda. Jumladan, 2006-yilda 336 nafar, 2009-yilda 450 nafar, 2011-
yilda 510 nafar yosh tadbirkorlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va tijorat banklaridan 
kredit olishda yordamlar ko‘rsatildi. 
O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I. A. Karimovning 2005-yil 31-
oktabrdagi «O‘zbekiston Respublikasining qurolli kuchlari safida muddatli harbiy 
xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarga beriladigan imtiyozlar tizimini yanada 
takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PK.-213-son qarori bilan muddatli 
harbiy xizmatni o‘tagan va to‘lov-kontrakt shakli bo‘yicha o‘qishga qabul qilingan 
talabalarga, ular o‘qish davrida «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining faoliyatida 
faol ishtirok etgan taqdirda kontrakt summasining 35 foizini to‘lov tariqasida moddiy 
yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi taklif qabul qilindi. 
Markaziy Kengashning 2007-yil 30-martdagi yig‘ilishi 01-03/7- sonli «Kamolot» 
YIH quyi bo‘g‘in xodimlarini attestatsiyadan o‘tkazish to‘g‘risida»gi qaroriga asosan, 
harakatning hududiy va mahalliy bo‘limi Kengashi apparati mas'ul xodimlari 2007-yil 
14-maydan 15-iyungacha Attestatsiyadan o‘tkazildi. Shuningdek, Harakat tizimlarida 
faoliyat ko‘rsatayotgan yosh xodimlarning malakasini oshirish maqsadida O‘zbekiston 
Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi Akademiyasining 10 
oylik kurslarida o‘qitildi. Jumladan, 2003-yili 4 nafar, 2004-yili 3 nafar, 2005-yili 3 
nafar, 2007-yili 8 nafar yosh xodimlar Akademiyani bitirdilar. 
Yoshlar masalani doimiy tadqiq etish, mavjud muammolarni tahlil etib, uni 
bartaraf etish choralarini ko‘rishgina ishda o‘z samarasini beradi. Harakat tomonidan 
yoshlar manfaatlarini himoya qilish 2008-yilda ham muhim ahamiyat kasb etdi.[6] 
Xulosa qilinadigan bo‘linsa, bugungi davr mamlakat va yoshlar oldiga ulkan 
vazifalar qo‘yayotgan ekan, uni yoshlarga faqat uqtirish yoki talab qilish bilan amalga 
oshirib bo‘lmaydi. Unga daxldor bo‘lgan ta'lim-tarbiya, madaniyat va ma'naviy-
ma'rifiy muassasalar, murabbiylar, oila, mehnat jamoalari bu borada uzluksiz va 
muntazam ishlashi kerak. Bu yoshlarga munosabatni, yoshlarning esa hayotga 
qarashlarini o‘zgarishiga olib keladi. Harakatning bu davrdagi asosiy vazifasi qabul 
qilinadigan yoshlarga oid qonunlar, farmonlarda yoshlarning qiziqishlari, tashabbuslari 
va manfaatlarini aks ettirishdan iborat bo‘lishi lozim. Davlat dasturlarining ishlab 
chiqilishi va uning amalga oshirilishidan bevosita harakat eng ko‘p manfaatdor 
tashkilot sanaladi. 2001-yildan 2008-yilgacha bo‘lgan davrda Harakat yoshlar orasiga 
chuqurroq kirib borishni, chekka hududlardagi yoshlar bilan ishlashni o‘z oldiga 
maqsad qilib qo‘ygan bo‘lib, kerakli natijalarga erishildi. «Kamolot» YIH faqatgina 
markazlardagi yoshlar bilan chegaralanib qolmasdan, qishloqlardagi yoshlarning ham 
qiziqishlari va takliflarini inobatga olib, ularni ham birlashtira oldi. 
Demak, mustaqillik davrida O‘zbekiston yoshlarining ijtimoiy-siyosiy ahvoli, 
jamiyat hayotida tutgan roli va mas'ulligi oshdi. Mamlakatda demokratik tafakkurga 
va o‘z mustaqil fikriga ega bo‘lgan yoshlarning ijtimoiy hayotga kirib kelishi muhim 
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ahamiyat kasb etdi. Bu davrda yoshlarning ijtimoiy demografik holati va 
muammolarini tahlil etish, O‘zbekiston Respublikasi tomonidan amalga oshirilayotgan 
amaliy ishlarda o‘z yechimini topib bormoqda. Ayniqsa, 20 yoshgacha bo‘lgan yoshlar 
yangi davrda, mamlakat mustaqilligi yillarida o‘sdi va tarbiya oldi. Ularning ijtimoiy-
siyosiy ahvoli, mustaqillik tafakkuri bilan shakllandi. 
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